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［摘要］ 库恩科学解释学基于其历史主义科学观。“范式”、“科学共同体”和“不可通约性”是库恩科学解释学的 3 个核心
概念，其它诸如“范例”、“反常”、“危机”等基本概念都可以从这 3 个核心概念中推演出来。这 3 个核心概念之间的哲学关
系可以依次从哲学解释学“理解”、“解释”和“实践”3 个理论维度加以解析。其中，库恩科学解释学研究的意义和解释界限
也应得到研究者的足够重视，以求融贯一体地理解库恩科学解释学。
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Study on the relationship of Kuhn scientific hermeneutics core concepts
———A perspective of philosophical hermeneutics
ZHANG Xin-guo
(Philosophy Department of The Humanities College，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract:Kuhn scientific hermeneutics grounds on historicism scientific idea．“paradigm”，“scientific community”and“incommen-
surable”are three core concepts of Kuhn scientific hermeneutics． Other basic concepts such as“example”，“abnormality”and“con-
juncture”conld be deduced from the three core concepts． The philosophical relationship of the three core concepts could be analyzed
in turn according to three dimensionalities of“comprehending”、“interpreting”and“practicing”． For the sake of comprehending it
conformably，enough attention should also be paid to the investigation meaning and its comprehending bound of Kuhn scientific her-
meneutics．
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发表的《结构之后的路》( The Road Since Structure)
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体”与“不可通约性”的关系的合理性依据在于: 库
恩科学解释学首先在实践意义上使用科学共同体
和不可通约性 2 个概念。这里的实践有 2 层意义:
( 1) 经验性，即库恩主要不是在形而上学意义上使

















































确定解释限度: ( 1) 以解释与重建的名义企图取消
范式之间的不可通约性的理论根基是不符合库恩



















































考量。2 个方面需要注意: ( 1 ) 解释的限度不能超
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